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Villiers-sur-Marne– Zac Centre Ville
(Îlot 3/1)
Fouille préventive (1998)
Emmanuelle du Bouëtiez de Kerorguen
1 Le site « Centre-ville, îlots 3/1 et 3/2 » de Villiers-sur-Marne est délimité par les rues du
Belvédère, Louis-Lenoir, des Fauvettes, et Guillaume-Budé.
2 C’est à la faveur de son réaménagement prochain que des fouilles archéologiques ont
été entreprises. La zone 1, qui a fait l’objet d’une fouille durant deux mois, correspond
approximativement à l’emprise de l’îlot 3/1 situé dans la partie sud du terrain.  Elle
s’étend sur 1 000 m2.
3 La densité des vestiges mis au jour est faible. Aucun n’est antérieur à l’Époque moderne.
Le village médiéval, s’il a existé, ne s’est donc pas étendu jusqu’à la zone 1 bien qu’elle
ne soit située qu’à moins d’une centaine de mètres de l’église Saint-Christophe dont
l’origine remonterait au XIIIe s.
4 Pour l’Époque moderne, aucune trace de bâtiment, habitation ou autre, n’a été décelée.
La découverte majeure est une retenue d’eau que nous avons interprétée comme un
bassin d’agrément dont les dates de construction, d’utilisation et d’abandon se situent
entre le XVIe et le XVIIIe s. Ce type de vestige est rarement mis au jour, ce qui lui confère
un intérêt tout particulier.
5 Il est de forme circulaire et de dimension modeste. Son étanchéité est réalisée selon les
prescriptions mentionnées dans plusieurs encyclopédies du XVIIIe s. Elle est assurée par
une  épaisse  couche  d’argile  située  dans  le  fond et  entre  les  deux  murs  formant  le
parement. L’eau semble se déverser dans un autre bassin par un petit canal. L’existence
de plans  d’eau en cascade est  tout  à  fait  plausible  sur  ce  terrain  qui  présente  une
déclivité assez importante. Le bassin semble muni d’un dispositif de vidange composé
d’une pierrée et d’un puisard.
6 Plusieurs aspects de sa construction restent inconnus tels par exemple le revêtement
du fond de la cuve, au-dessus de la couche d’argile, ainsi que la partie émergeant du sol.
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7 La présence d’un bassin d’agrément signifie qu’à l’Époque moderne, la zone était un
jardin ou un parc. Cette hypothèse est à rapprocher de celle qui suggère la présence de
la  maison  seigneuriale  des  Budé,  seigneurs  de  Villiers,  à  l’emplacement  de  l’actuel
musée Émile Jean, soit à quelques mètres au nord du site.
8 La  transformation  du  lieu  en  « Clos  de  la  ferme  du  désert »  tel  qu’il  figure  sur  le
cadastre napoléonien est à élucider. Aucun vestige caractéristique d’une activité rurale
certaine n’a pu être mis en évidence lors de cette campagne.
9 La  fouille  de  l’îlot  contigu  (îlot  3/2)  devrait  permettre  d’apporter  des  éléments
déterminants  pour  la  compréhension  du  centre-ville.  L’évaluation  avait  révélé  la
présence de vestiges plus denses et plus anciens. Cette zone est à la fois plus proche de
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